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Estrutura do Cristianismo
e Categorias da Cultura
1. 0 nosso tema intitula-se estrutura do Cristianismo e categorias da
cultura. Denota desde logo uma tentativa de casamento de duas realidades
distintas: o Cristianismo e a cultura.
Mas parece mostrar ainda que o Cristianismo tern uma estrutura.
Partimos do facto que a tern, entendendo por isso que o Cristia-
nismo na sua longa duracito se estruturou no piano doutrinal, no piano das
grandes simbOlicas e no piano celebrativo.
Em relacdo a cultura o Cristianismo tem uma hist6ria muito inte-
ressante: integrou a cultura grega e a tai ponto que se dogmatizou; viveu
entre pequenas rupturas e grandes assimilacOes. Tern uma hist6ria.
E hoje?
Neste pequeno ensaio, bastante livre e talvez excessivamente pes-
soal, poderfamos encarar a situacao destes dois movimentos, o do
Cristianismo e o da Cultura que se querem independentes, de variadas
maneiras:
Poderfamos encard-lo, em primeiro lugar na perspectiva, daquilo
que C. P. Snow ' chamou as duas culturas. A primeira seria a aka, a
segunda a tdcnica. A primeira mais interessada pelas normas e sentidos da
vida, a segunda mais interessada pelo conhecimento das leis que regem a
realidade. Pensa sobretudo desde o Iluminismo que eliminadas as doencas
e os problemas que afligem a humanidade acabard por levar o homem a
urn certo parafso, sem sobressaltos.
' Cf. C. P. Snow, Las dos culturas y un segundo enfoque (Madrid 1977).
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Se os primeiros sao quase sempre cépticos e nao raro pessimistas,
os segundos acreditam que a ciéncia trail a libertanan da humanidade de
seus males. Perspectiva muito desenvolvida desde o Buminismo. Lem-
bremos a Lenda dos seculos de Vitor Hugo, 0 Creptisculo dos Deuses
de Wagner ou as Mitologicas de Levi-Strauss. Trata-se duma estrutura
orquestral da vida, uma marcha triunfal, em que os mundos antagenicos
aparecem como que agarrados urn ao outro, para a compreensan da reali-
dade ser total. Mas a cultura que os gera a puramente terrena.
Poderfamos encarar tambem estas duas culturas na perspectiva da
dialectica duma cultura da fa e duma cultura da descrenca.
Uma parte do princfpio de que Deus e sua Revelanao comandam a
vida do homem e the &do urn sentido; a outra de rid() existir urn sentido
para a vida, mas apenas a razdo e a liberdade.
Esta cultura da fe e a descreana encontram-se cada vez mais radi-
calizadas na nossa sociedade. Como meio de congranar as duas, num
regime de liberdade surge a laicidade, o laicismo que pensa que ester pro-
blemas de fa san do mero foro individual.
Se compararrnos esta divisao corn a anterior forcoso d reconhecer
que uma cultura da fa nao se identifica sem mais com uma cultura etica ou
humanista; e que uma cultura humanista nao a necessariamente positivista:
Assim ha culturas da fe que nao desembocam no humanismo e culturas da
descrenca que desembocam no humanismo, sem desembocarem na fa.
E por isso seria born que estivassemos convencidos que hoje, mais
ainda ape's a queda do Marxismo a linha divistiria da humanidade passa,
entre humanismo e anti-humanismo, reconhecimento do ser pessoal como
centro da histOria ou, pelo contrario, como puro resultado das situanOes de
convivancia ou producao.
Em suma, a divisao da humanidade entre humanismo e anti-huma-
nismo a anterior a divisan entre cultura da fe e cultura da desereana e isso
tern de ter lido em conta no dialog° cultural. Caso contrario os cristãos
sera° fundamentalistas e os descrentes nao terao a possibilidade de sentir
a proximidade.
Contrariamente, uma visa° anti-humanista fecha o homem a uma cul-
tura de fa. De facto onde uma produtividade cada vez mais refinada e uma so-
ciedade organizada de modo concreto, cuja organizacao e levada ao extremo,
ali fecha-se o homem ao sagrado e simultaneamente ao humanismo.
Da polernica dos illtimos anos apareceu claramente a ligagao entre
a esperauca e a religiao, na obra de Bloch e a relando entre anti-huma-
nismo e atefsmo, na obra de L. Althusser.
Em terceiro lugar haveria que dar realce, actualmente, ern Portugal
e ern geral no Ocidente, as contradicOes derivadas da oposicao ou dialec-
tica entre aquilo que chamarfamos mitologias e aquilo que poderfamos
chamar busca da verdade e nostalgia do absoluto.
Por mitologia entendemos aqui todas as sabedorias ou liturgias que,
com catheter absoluto, apresentam urn catheter pseudo-religioso e se apre-
sentam como urn substituto. Trata-se de conhecidas irracionalidades, supers-
ticOes, escapas infantis, abandono a farsas que constituem a religido oculta
ou clara de muita gente no Ocidente.
Para Steiner, a situanao, que actualmente se manifesta d o resultado
da crenca de que as ciancias naturais "podiam encher, na realidade algo
mais que encher, o vazio deixado no espfrito human pela decadancia da
religido."1
Na verdade para os pensadores da Ilustrando, path os agnOsticos e
pragmaticos do saculo XIX, o auge das ciéncias — matematicas, ffsicas,
sociais — aplicadas era inseparavel, causalmente, do declinio da religiao:
na medida em que as "trevas da religiao", iam clareando, erguia-se a luz
da ciancia. 0 semblante apaixonado da busca cientffica, para utilizar a
expressan de Wordsworth, deveria substituir a pueril mascara dos deuces
e servir de faro ao progresso humano.
Esta questan, da desmitologizanan do religioso por parte do cientf-
fico, esta ainda presente nas mundividancias de hoje. E a questao e saber:
como fundar a verdade do Cristianismo.
2. As teas categorias anteriores tracam, hoje, o espaco de pluralismo
em que vivem ou convivem a fa e as culturas, no Ocidente e naturalmente
em Portugal.
Resumindo, temos:
Uma situanan de duas culturas: a tecnolOgica e a humanfstica;
Uma cultura da fa e uma cultura da descrenca;
Uma busca do religioso que denominamos mitologias e outras
nostalgias dum absoluto.
Esta situanao, que tende a estender-se mais e mais, leva a uma cons-
tatacdo simples- uma grande amplitude e diversidade de atitudes espiri-
tuais e uma grande pluralidade de ideias desprende-se da accao polftica e
econannica dos cidadaos dotados dos mesmos direitos.
G. Steiner, Nostalgia del Absoluto (Madrid 2001) 112.
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Esta pluralidade nab mudara certamente. E corn ela temos de con-
tar senao queremos ser construtores sobre a areia.
0 que nos impede, desde logo, de construir uma ideia te6rica ou
mundial, cimentada espiritualmente.
0 que temos, entao 6, de, tambem no espiritual procurar urn equili-
brio pratico entre as diversas coberturas espirituais contrapostos ou mesmo
antagOnicas, dotadas dos mesmos direitos civis e da mesma cidadania.
Mc) devemos esperar que esse equilibria pordm, resulte dum mero
jogo de forcas sem compromisso ou comunicacao. Naturalmente que
todos esperam dos cristaos uma atitude magnanima de compreensao. Mas
issanao significa que os cristaos nab devam situar-se a partir do Absoluto
que funda a sua fe e portanto a sua atitude.
Afirmar e introduzir no mundo, sem complexo de inferioridade ou
superioridade a realidade una ern que acreditamos, a talvez hoje a tarefa
mais importante que se nos pede.
A partir deste testemunho poderiam ou podem os nossos contempo-
raneos perguntar-se se existe ou nab uma verdade una. Desta maneira,
aqueles homens que estao mais prOximos da verdade e a buscam sincera-
mente, poderiam ao mesmo encontrar alguns motivos de interrogacao.
Na sua obra 0 que é ser agnástico ' Tiemo Galvan, escreveu algu-
mas paginas profeticas e em todo o caso para mim inigualaveis, sobre a
importar' rcia do Catolicismo manter o seu sentido de transcendencia.
Reagindo a certos criticos, nomeadamente catelicos que tinham
vista na obra de Tiemo Galvan urn texto antiquado porque realcava a
transcendencia, Tiemo responde que nab the consta que o Concflio ou
algum texto importante tenha colocado em causa esta maneira de ver;
afirma depois que a "grandeza do cristao e mais concretamente do catO-
lico, reside na fe num Deus transcendente" e termina dizendo "que
enquanto agnOstico, parece-me poder-se entender muito bem a magnitude
da minha admiracdo e espanto face ao homem de fe, sempre que a 1'6 seja
vinculada a transcendencia (...) pois da crenca no mundo em geral ou das
crencas nos componentes da finitude, ado tenho razlies de admiracao.
Daqui que seja para mim motivo de profunda preocupacao que aqueles
que se intitulam de catelicos digam que o catolicismo e o agnosticismo
que eu descrevo estao muito prOximos".
A (rase de Tiemo Galvan, segundo a qual sem transcendencia, a fe
the parece urn joguete roto, parece, pois, de reter.
'Enrique Tiemo Galvan, 0 que a ser agyuis co (Lisboa 1994) 68 e 69.
E certamente a partir desta problematica da verdade e de que a ver-
dade é amiga do homem, como diz Steiner, tendo estado nas origens dos
grandes impulsos da civilizacao ocidental, entre eles o racionalismo, que
temos pois de considerar o influxo das categorias cristas que, como uma
dadiva, influenciam ou podem influenciar esta marcha do homem para a
verdade
3. E naturalmente a partir desta afirmacdo da transcendencia de
Deus que os grandes simbolos biblicos no Antigo e Novo Testamento
revelam, que se coloca, naturalmente, a reflexao sobre algumas mediacbes
culturais a partir do Cristianismo como uma fonte inesgotavel de simbOli-
cas, criatividades e testemunhos, como reconhecia recentemente Habermas.
E# a esse patamar transcendente que chamo estrutura.
Mas é tambêm a partir do facto de que as grandes criacOes da cul-
tura desde a mtisica de Bach aos textos de Sophia, nasceram quando e
desde a abertura do homem aos horizontes mais largos do absoluto.
A cultura aparece midi) como ponte ou melhor ex-tase do homem
em relacdo corn o Absoluto; ao mesmo tempo a Revelacao como levantar
o yen da face do Absoluto. As vezes acontece que, milagrosamente, coin-
cidem. E podemos exclamar: isto é divino a partir do humano e isto
humano a partir do divino!
a partir daqui que se podem conceber e julgar as criacOes do
Cristianismo na sua ligacao a cultura, como criacees simultaneamente cul-
turais e cristas.
As categorias que vem ao de cima sao as de transcendencia, Encar-
nag -do, crucificacao e inspiracao.
A categoria da transcendencia, sendo embora algo esquecida cons-
titui uma categoria fundamental do Cristianismo.
De facto, desde o Mich), da Igreja, o Credo confessa urn Deus uno,
isto é alguem que esta para la de todas as formas encamadas, de todos os
idolos. A transcendencia impede simultaneamente a divinizacao do finito
e a humanizacao despersonalizada do Eterno que encontramos nas seitas.
E 6 este o grande significado do monotefsmo.
Mesmo crendo nets na Igreja e a Igreja, a fe na transcendencia rela-
tiviza as creneas, os dogmas, que assim, desempenham apenas a funcao de
vies para o absoluto.
este movimento de transcendencia que defende a liberdade inte-
rior de todos os automatismos, repeticOes e autoritarismos do passado e do
presente e ao mesmo conforta o ser humano na sua interioridade.
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Mas mais do que isso, esta crenca no Deus uno liberta todas as
expressOes culturais da fe, para duas coisas importantes:
Para uma enorme capacidade de metaforizacao, dado que o signi-
ficante e o significado, em razao desta distancia nunca coincident;
Para uma apreciacao da histOria como algo onde os desvios sem-
pre foram superados pelo movimento do espfrito.
0 catheter inacabado da posse da crenca, o lado mistico da adesao
Sao chamados na Teologia misterio, ou misterio a que chamamos Deus.
Esse misterio pode corn toda a beleza e corn toda compreensäo e ultra-
passa-a. Nada mais aberrante que urn Cristianismo de demonstraceies ou
paravras repetidas.
A categoria da Encarnacrio
A encamacao escreve a transcendencia, sent a limitar. E uma refe-
rencia absolutamente obrigatOria. 0 cristianismo tern urn instante epifa-
nico, dado que Deus se manifestou ern Cristo. Sem este instante epifanico,
o Cristianismo rides gozaria de relacao a uma pessoa e a um acontecimento
histOrico.
A categoria da encarnacao faz corn que o Cristianismo nao se
esfume na despersonalizacao ou no 6dio. 0 cristianismo tern urn rosto e a
beleza urn paradigma, contra espiritualizacao verbal ou moral, contra o
racionalismo critic°, contra as grandes ideias universais e absolutas, o
rosto de Jesus aparece como paradigma e ao mesmo tempo como julzo.
A categoria da inspiracilo
Quando olhamos para o nosso mundo cristao surpreendemo-nos as
vezes corn, parece, a situacao de muitos homens de Igreja que planeiam o
mundo ou ao menos observant, como se estivessem na situacdo de
Prometeu, carregando continuamente para o alto do monte as pedras que
voltam a escorregar pela outra ladeira.
De facto, talvez uma concepcao exclusivamente moralizante do Cris-
tianismo ou meramente acetica, escondendo os valores da graca e da liberta-
cao, obnuhilou senao fez esquecer a dimensao jubilosa do Cristianismo.
0 Evangelho de Jesus 6 uma boa nova porque Jesus 6 levado pelo
espfrito e nab pela letra da lei. E o comportamento de Jesus e as parabolas
do reino apontam para uma sabedoria de inspiracao crista, mais do que
para um rigorismo moral milimetrico e abjurgaterio.
Esta atitude 6 a que surpreendemos nas grandes criaceies histOricas
da Igreja: generosas e ao mesmo tempo debeis, absolutas e redo raro simul-
taneamente relativas, mantendo-se como uma especie de histeirias de famf-
lia que the dao verdade e algum pitoresco.
A crucificaccio
Toda a hist6ria humana, na sua dimensao pessoal e na sua dimensao
comunithria constitui uma constante afirmacao da finitude e da culpabili-
dade, da utopia, da luta.
E neste signo que se inscreve o signo Maximo da cultura crista, que
o misterio pascal.
Jesus vence o mundo por meios Dada eficazes e eleva o desprezo a
meio de salvacao. De acordo corn o signo normativo que 6 a existencia de
Jesus, todas as criaceies da Igreja no mundo e todas as mediaceies sera°
certamente crucificadas. De fora ou de dentro o Cristianismo e sinal de
contradicao, nab buscado por si mesmo, mas justamente na sequencia da
palavra libertadora de Jesus.
Assim uma Igreja que imitasse meramente o mundo em sua efica-
cia estaria certamente longe desse sinal de contradiedo.
Este caminho cristolOgico e cristocentrico da Igreja, o de ser disci-
pula de Jesus, faz parte do seu misted() e naturalmente da sua maneira de
estar. Por essa forma a Igreja respeita a gratuidade da sua graca e a sua
relativa condicao mundana.
Mas guarda tambem por of uma infinita sabedoria perante os pode-
res da arrogancia dente mundo e perante todo o tipo de desprezo que os
regimes e os poderes baseados em eficdcias absolutas acabam por revelar
Os de barro que a histOria acaba por destruir.
Sem estas categorias nao ha identidade crista na presenca da Igreja
a cultura.
Eles guiam a criatividade e a estima que temos pelo passado, mas
nao sae categorias fora dum tempo. Existem num tempo concreto, porque
nem a cultura nem a inspiracao pre-existem as seas encamacties.
Como pano de fundo do horizonte para que apontam as conside-
rageies anteriores colocarfamos a questao da verdade como questao fun-
damental, mais do que os pequenos pormenores relacionados corn o
politicamente correcto, ou o catolicamente correcto.
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De certa forma a Modemidade viveu o conhecimento e descoberta
da verdade sob o signo da crftica. 0 Cristianismo tambem foi ant da ver-
dade sob o signo da crftica inventando a apologetica no passado e a crftica
permanente no presente.
Ora nab ha busca da verdade que faca elipse da liberdade interior.
Sem esta prova da liberdade interior — a prova da adesdo ou da rejeicao —
que os grandes espfritos como Santo Agostinho ou Leonardo Coimbra sen-
tiram de verdade ficamo-nos num mero dogmatismo qualquer.
Para compreendermos o fastio coin que na cultura ocidental se
rejeita a verdade, desde ha muito tempo, tern de compreender-se o fen&
meno do dogmatismo e da Apolog6tica. Aqueles que converteram a busca
da verdade num miseravel sistema escolar, reduzindo-o a um mero con-
ceptualismo sao os responsdveis, em pane, da situacao ern que vivemos.
Santo Agostinho afirmava urn dia: "Deixai que vos ataquem aque-
les que nunca experimentaram o difIcil que a possuir a verdade" °Ainda:
"alguns cre‘em poder afirmar que possuem a verdade de uma vez para sem-
pre... eu nab posso". E ainda quando falava da Trindade: "Falamos das
trés pessoas... ut diceretur
Uma das nossas grandes tarefas, se quisermos situar-nos calma-
mente no mundo da cultura, consiste em compreender a verdade simulta-
neamente como verdade segura e como verdade que ainda Mao
conseguimos plenamente. Este ja firme e este ainda nao cujo o horizonte
6 a multiplicidade da verdade, 6 a primeira vista dificil, mas como 6 a con-
dicao de possuir na verdade.
Esta fecunda tensab entre posse e desafectacao 6 a lei do Cristia-
nismo nos seus melhores momentos e esta sobretudo patente no Cristia-
nismo quando se refere ao aletheuein en agape, quer dizer ao crer no
amor. Na verdade sem amor so a possfvel formular verdades de maneira
abstracta e teerica.
Ora sem amor ndo a possivel, de maneira teOrica, a verdade. Mas
quando a verdade se exprime com amor, pensemos no cardeal Newman,
ela desenvolve uma tal forma e capacidade de integracao do human° que
não deixa de irradiar. A verdade exprime-se entäo em narratividade e ret&
rica, como nas parabolas do reino. A verdade entao como dizia Tertuliano
"Iuta ern favor de si mesma".
' S. Agostinho, Contra epist. Maniehaei, 2 (PL, 42, 174).
S. Agostinho, De Trinitate 7, 4, 7 (PL 42, 939)
' Cf. Lortz, Tertullian als Apolaget (Monster 1928), 93.
Se nos dermos ao trabalho de pensar, ainda que rapidamente, sobre
a maneira como a partir do seculo XVIII, as diversas tendencies saldas do
Iluminismo se desgarraram e entregues a si mesma se absolutizaram — o
liberalismo, os nacionalismos, os fascismos, os comunismos — verifica-
mos que todos estes sistemas absolutizaram e independentizaram uma
area do pensamento ou da afectividade humanas. Faltou-lhes urn suple-
mento de ligacdo, o sentido do que Ihes falta.
E se analisarmos tambem as "demonstraceies" eclesidsticas em
al guns tempos vemos que essa dimensao lhes faltou ou por perda da trans-
cendencia ou por perda da encarnacdo, ou por perda da inspiracão.
A religiao religando particularismos, aparecera assim como a
grande forma de ligar e religar a cultura aos seus fins e ao mesmo tempo
de estabelecer uma cultura em que o não dito e dito para proveito de todos.
Se pensarmos, ainda que rapidamente, como encontramos nos
tiltimos movimentos totalitarios europeus — o nazismo e o comunismo —
uma estetica do homem novo, perceberemos como o absoluto do
Cristianismo e sua dimensäo de crucificacào 6 fundamental para o
mundo se expandir.
5. Num mundo pluralista e em certa medida desgarrado, como
resultado do processo histOrico da Modemidade, o Cristianismo continua
a ter urn potencial enorme, mas tambem indispensavel para os rasgos fun-
damentais da cultura.
Ultimamente quer na Alemanha com Habermas, quer ern Franca
corn Jean Luc Marion e M. Henry entre outros, o Cristianismo tern sido
estudado, precisamente neste potencial simbOlico, como dom ou dadiva a
tal ponto que alguns autores jd falam nutna especie de reversdo teolOgica
da Filosofia.
Vindo doutro lugar, a transcendencia da Revelano, o Cristianismo
aparece, em encarnacees diversas, dotados de diferentes formas de opera-
tividade, mas sempre corn uma enorme capacidade semântica.
Esta capacidade sernantica, tenta, por diversas formas, encontrar
significantes ou referencias, para o significado que leva dentro de si.
Contrariamente a demonstracdo que chega ao objecto por conclus5o, a
semthitica chega ao objecto por representacdo.
E 6 aqui que se abre urn campo importante a pedagogia.
Vamos tomar dois ou tres exemplos:
A Igreja do Marco de Canavezes (cruz... pedra...)
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Urn poema de Sophia: "cortaram os trigos
agora a minha solidao ve-se melhor."
Ou alguns quadros de Chagal, por exemplo, a circuncildo ou o rabino.
Nestas diversas figuracOes, o poetic° descobre näo so as condiciies
teericas da sua possibilidade, mas tambem o rigor e o risco da sua formu-
lacâo. Elas deveriam servir de normal aos diversos lugares onde a estru-
tura do Cristianismo se encontra corn as suas encamacOes.
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